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表紙写真の説明（1 x 3) Explanation of the Photograph of the Cover (MASAMUNE) 
ほくりくむようらん (Lecanorchis hokurikuensis MASAMUNE sp. nov.) 石川，
富山県などの常緑広葉樹林の林床 lζ稀に， 一 種のムヨウラン属のものの自生を見る。私は






Lecanorchis hokurikuensis MASAM. sp. nov. 
Saprophytica aphylla ca. 30-40cm alta. Rhizoma subrectum vix lignescens. Caules 
simplices flavidi glabri plurisquamati. Racemus 5-7 floratus; bracteae deltoideae ca. 
5 × 4 mm magnae. Flores fusco・violacei; pedicelli cum ovariis patentes ca. 20-30cm 
longi. Sepalum oblanceolato-oblongum apice acutum basi paululo angustatum ca. 7 × 2 
mm magnum; petala oblanceolata apice vix obtusa ca. 7 × 4 mm magna. Labellum 
sepalis paulo brevius ca. 16mm longum, intus prope apicem pilis longiusculis instru­
ctum. Columna ca. 10mm longa. 
Norn. Nipp. Hokuriku-muyoran 
Hab. ca. Oiwahud6, Toyama- Ken, Nippon VI, 16, 1963 (leg. Ipse n. 16067 Typ. 
in Herb. Univ. Kanazawensis) 
Dist. Endemic to Japan sea side of Honsyu. 
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